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§-1.
sOrt a I :■ ml incumbit magis, **> qvsm ut m A*-*1 gnalia Optimi Numinis, iedulo 6c ea qva*s decet pietate rimentur. ;rQvo etenim -di-'[gentilis - leorum , scrutantur excellentiam.
ardentms summum Bonum cognoseere, lllud a-
mare arqve glorificare possunt. Torum hoc uni«
versum,tam qvoad singulorum naruram ac stru-
cturam arrificiosissimam , qvam qvoad orrmiurn,
numeri liier stupendi varietausqve admirandae,
combinatienern ac nexum amicissimum , infiniram
Conditoris testator potentiae , sapientiam ac bo-
nitatem. si ars laudac artisicem; qvid mirum,
si imiversi hujus magnitudo atqve praestanria O»
primi Artisicis celebret manus, ac venerabundurn
penes eos excitet affectum , qvi illud non sogUivis
sed perspicacibus coRtempIancar oculsi? Haec ve»
ro omnia mentis ope a nobis cognoscunnir. Qcts
itaqve dubirare ausic, nostra interesse, illam, &
qvid de ea resciri potest, cognescere ? ex qva co-
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grririone sisi ipsius plurima ad homines; redeunt &■
molumenta., Qvantum enim anima corpore est:
nobilior, tantum ea , qvae ad animam spectant &.
siatum silius persiciunt, praeserenda iis, qvae cor>
porea atqve mundana luur.. Hinc , si in aliis re*
bus in.vessigandis homo omnem poneret industriam,,
lui autem considerationem negligeret, non procut
abesset a dementia.. Etenim ubt naturam atqve
iacultates ssias ignoraveric homo , tantum abest, ut
animi atqve corporis sui donis felicitatem suam
& aliorum promovear, ut potius sibi & aliis ossi«
ciat. Qvomodo enim qvis caetera , qvae novit &:
possidet, in usum iuurn vertere porest, dum nobi--
liorem sui partem, animam puta, ignorar, ad
qyam persiciendam alia tendere debent/ Qvomo»
do tacu statum suarum usum extendat, qvomodo,
animam virtute imbuat, qvomodo vitia animae toi«
sat, ubi facultates suas, sedes atqve naturam vir-
tutis atqve vitiorum , nesciat t Euttdem in
his omnibus experkur successum , atqve ilLe , qvi:
iicet corporis structuram., suimorum
animi pastiones & morbi symptomata ignoraverir „
regulas tamen medicas praescribere nort erubuerit..
Eo itaqve magis necessaria mihi semper visa esI:
debita animae & sacusiatum illius consideratio, qvo-
certius (um convictus , illius negjectum multos.
reddidisse inselkres, & mirsta mala, mustos tumui-
tus in otnni societate excitasse*. Dum. itaqve de
publico specimme exiguae eruditionis meae cogita«
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'viv maxime Tmihi arrisit argumentum illud v*, qvod
'traderer utilitatem ex consideratione - immortalitatis
.animae fluentem* Qyum vero : ingenii mei vires
nobilissimo huic argumento non reipondeant, - mi-
tiorem censuram L, B, expeto.
... ~-r Lvu- iu $. 11. muto*.. •Vs.VO'-..©:?■•• .; v . < V • •■ . ■_ y♦ «.:■** -v - ;_■■; ; ■COrpus esse definit, dum particulae, qvae com-binatae corpus constituunt, a se mutuo : sepa-
- '•— ** -v- ■•- ~- *>-*-**■-'
" < ii***-**•" • *- ,
rantur Anima autem , cujus operationes, a me-
chanica qvipper/r agendi iratione ; diversae, : simplici-i
?taitem '■illius arguunt ‘ destrui : alio -modo non pot-
est, arri £a i 1 a sione V? idqve solius DEI Omni-
[potentis manu. Difrupto : vero vinculo, qvo cum, ;
corpore unitur anima , perleverat haec in effectio,"
tuae -naturae congruas edt operationes, ideas ha-
bet distinctas, & antea:ra : (e actorum sibi est con- ;
»TT*
r hm» . *|ji •• *o*'****** *sicta, -Hoc animae donum immortalitatis nomine
nuncupatur, Qvod vero DEUs , licet ratione o-
mnipotentiae suae possit animam annihilare & de-
struere, velit eam iri omne aevum conservae, id
non modo ex bonitate & justitia divina solet col-
ligi, sednetiam ex sine animae apparet, qvi invol-
vit TDEI voluntatem de perpetua ipsius existentia.
Cqgsioscihis hic ex ; natura ,/&:\? attributis DEI r Crea-
toris , atqve ex 'natura animae & ctpsi concessis sa-
cultatibus; Piures hae sunt, qvam ut conlervatio-
nem corporis, veluc unicum & proprium * respi-
cerent sinem. J :Finisi itaqve idem animae est, qvi
:bssiniuid l^creaturarum 1 , gloria DEI/: J Duplici ratio-
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ne illa promoveri potess , vel qvod' creatura occs-
sionem aliis praebeat infinitas DEI perfectiones co-
gnoscendi, vel qvod ipsa easdem eognokat sibiqve
repraekntet. Priores dicuntur mediate vel objecti»
ve , Bae immediate vel ,Jul> je4liv e.,gloriam divinam
prorae vere; Illorum existentia non est necessaria ß
qvousqve sinis durat; postqyam enim ex his obje»
ctis creaturae rationales DEUM, Ejusqve attributa -
cognovere-,.; ad sinem ulterius non conducunt. . sed
aliter le res habet cum rationalibus, absqve qvi-
bus gloria ; DEt concipi ■; non potest. 1 Cum Vr verer
DEUs nen possit non ssempery, gloriam suam velle-
tanqvam sinem praedia' , haec etiam yelit y.hecesse
sst; ita’ ut :creaturis rationalibus, adeoqve etiam
animae Iramanae: eum -ssiis facultatibus existentia!',!
perpetuam largiatur. Insiitptl ratio non exigit, ut
demonstrem, immortalitatem animae com-Wi»>•/o.i. V* *■ - *** V K * »** ■-**• ;.i ** ' ... mi--': *
petere. sumo potius veritatem illam Tut a r Philo
; sophis- demonstratam, & religione Christians V
confirmatam. -In hoc ': enim* argumento probando '
luam indsi^ de siderari non passi sunt PhiiosopJss..^Nilv etiam magis & saepius inculcant saetae1
Pandectae, . qvam tramae..noitrae immortalitatem, &
ssatunv sidus poss’ rmortem i, felicem- ve! infelicem,, ,
prout vitam sicte egimus- vel bonam vel. malam,
.'■-■*> v» •». ,•?•■■--. V*; 11U ■■ |i<!T
J'.pomI i eAii' .mutari y m. : deterius , sene(c«re aes-
'%ve penkus dt&ui, Immortalitati autem debemus^ . '
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qvots tieqve eernporum neqve ullius wnqvarn cre-
aturae injuria (ene(c3mus , multo rninus penirus de-
strui poisimus* Hinc, qvi ad animae suae immor-
talitarem ierio attendit, non potest non illam, ut
singulare Conditoris donum . maxirr.i sace e. Ni-
muum > prout existentia a se & absolute necessa-
z-ia, est perfectio infinita , soli DEO competensv i-
ta perseverenisa in exirtendo nunqvam terminan-
da , tanta, qvoad boc reale , est perfectio, qvanta
in ens finitum cadere unqvam potest. Immortah-
tacis itaqve debita consideratio tssi it, ut pro tan-
to dono Gonditarem celebremus, nosqve iis cre-
arurisv qvibus illa denegara est perfectio, ionge se-
ssimemus prassiantiores. Dum autem immortalitas
nos incer praestantissimas creasuras relerendas esse
docet, monet insirnu.1, nos vitam agere debere-,
creaturae tanra pertectione praedita dignam. Nul<
|um enim in rnoralibus magis evidens est aster-
tum , qvam qvod agere deheas ens iiberum, qvod
iiiud \am , cum magna magnos deceant,
eumqve immortalitas perfectio creaturarum tanta
sit, ut ea sublata , in pristinum luum nihil deci-
dant, qvjs non videt maximam asterii nostri- evi-
dentiam? Injungit infinita Conditoris sapientia, ut
credamus eum ralem nos velle agere vitam, qva-
sem sert facultatum rtostrarum conditio, DEUM
«enim frustra variis nos donis ornasse cogitare <5c
ablurdum & impiursi est. Uius rerum & faculta.-
iam lunt sine* earum* Qyi contra hoc prinoipi-
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um agis, Divinum opus dehonestat, & detectns
reddere annititur. Facultates etenim qvatenus pos-
sidet optimas, inter praestantiores creaturas ess re-
serendus, Qvatenus vero actiones liberae sunt illis
contrariae vel inseriores, le in earum numerum
collocat, iqvae minoris (unt prerii, immo culpa lua
pessimae.
IV.
PRout vero omnis perfectio facultas excellerreenti lntelligenti conceila, (ua vi moveat lliud
ad studendum virtuti, & absttnendum a virio, iti
immortalitatis animae considerario alias petssictio-
nes eo in puncto antecellit . -qvod vi ejtrs
in aeternum ammae obverlentur illius actio-
nes , prout suerint naturae luae vel convenientes
vel inimicae, b. e» prout Isuerint vel bcm.e vel ma-
]xt si anima desineret aliqvando esie lui & mala-
rum suarum actionum conscia, si anima aliqvan-
do penitus destrueretur, <esset tum aliqvale, licet
milerum, icelestorum solamen. Verum cum con*
scientia eorum indesinenter ipsis ob oculos ponat
mala antea acta, mileriem & malum inde propria
culpa attractum, immo odium Conditoris , qvod
culmen est miseriarunrj (ane taedium hinc reiul-
tans maximum,' si nil unqvam aliud, eos a vitio
abstinere deberet. Neqve minora hinc ad conri-
nuum & indesmentem virtutis progresium lumi
possunt incitamenta. si enim virtuosi in seternum
bonarum suarum actionum reminiscantur, si com-
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inodia: hinc in se & alios emattantia, si sinem, si
vias imperscrutabilcs Conditoris Optimi cum actio-
nibus sui& conserantverbo.- si homines se esse &
actiones se cgisse hominibus dignas meminerint,
sane erit hic tantus virtutis stimulus, ut major
vix singi possit. Nis sere tam durum atqve ar-
duum est, ad< qvod (ubeundum lucro plerumqve
vano non adigi possint rnortales* Ipsa autem im-
mortalitas esEcit, ut virrus sur ipsius sid raerces
atqve hicrum, non vanum atqve temporarium ,
sed constans, & toties, sine intermisFione & immi-
mitione iteratum , qvoties actiones suas optimas in
sneraoriam sibi revocatr virtutis cultore.
§. v..
T7X' adductis est manitestum., qvarn late pateasc:r. immortaiitatis consideratia in. virtutis exercirio,
qvippe ad omnes virtutes, <5c ad ornnes creaturas;
jurelligentes se extendir., Idem ulteriu& patebit, u-
bi consideraverimu& statum futurum vel felicem
v.el msi licem, ex. bene aut male actis in hac yitai
dependentem.. Qvemadmodum. enim. Di-
vinas non pkcent, nisi ea, qvse cum natura c?eam.-
rarurrr, vel, qvod; eodem recidir, cum sme Coi>
ditoris conveniunr, ira iapientia illius rerum satai
eoi dirigis, uc respondeant bene vel rnale a&i&CEeas*
turarum, e«. bonos praemiis donat, malis autem
pcenas irrogar*. scilicet,, cum in siac vita virtus
ae virtuost a vitio ac vitiosis opprimantur non ra-
n&, exorietur procul orani dubio secuium, in qvo
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metamorpsibsin subibunt haec omnia , Divinae sapi-
entiae & bonitati convenientem. si; naevos in ope-
re suo evitat homofragilis, ■ cinis & pulvis,; sune’ qvin i dem faciet y bonitas &•r lapientia Divina■ insi-
nita, blalphemum plectus soret cogitare*
' ;y;j *s;
§ Vl*
-'
- s?-.s •'« • ;A.Vv,»ri
*r>Anta; autem est /. vis v poenarum , atqve praemio-
l £ rum. ex immortalitate 1 dependentium in diri-
gendis actionibus entis liberi, ut sine illis ;milia so-
cietas bene consictare ullo 1 modo pcssir* Non ne-
go poenis civilibuss; coerceri malos, bonos amem
muniri* qvum vero , sceJestbrum \ sagacitas huma-;
"nam prudentia hi' eludat haud raro, qvis non videt*
vincula civilia, sublata animae ; immortalitate, noti
sufficere? Fatemur qvoqve, adtsse jam in hic i-
eta vira praemia & poenas ! naturales, ■ ! qvae patra-’
tam actionem mseqyuntur , led neqve haec sufficere
mihi videntur ad commovendos .■ homines ,'.ur rue
actiones suas voluntati Divinae conformem. Ut e-
nim taceamv : poenas has non tantum injustos, sed
etiam interdum juctos premere, illos ex ; malina,
.hos ut plurimum ex imprudentiav multa qcoqve
■ illorum incommodorum hominum calliditas evira-
ire 'valet. *^Qyi vero animae suae immortalitatem : con-
Yiderar v'qvi cogitat poenas & ;praemia post mortem,
.actionibus luis, ■ prout suerint bonae vel malae >* cor--'respondere, adest hic vinculum, qvod nulla vi dis-
sumpi , nulla sagacitate eludi potessi mirum:
praemia ac poenae sunt velut gubernacula omnium4
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actionum nostrarum moralium. In bonum serimur
omnes, malum averlamur omnes, licec hac sacuita*
te, qvam benigmssimus nobis indidit Condi*
tor, ita abutantur perversi, ut actionum bonira-
tem ex proprio commodo vano & senstiali aesti«
menr. Hinc illae qverimoniae, hinc omnes discor-
diae, & omnia slagitia, ut ex sonte protundo, ast
snfelici, scacuriunr» Tanto autem malo scliciter
rnedetur animae immorralitatis debita consideratio,
Nimirum, qvi cogitat, ie minutissimam duntaxat
particulam durationis suae in hac mortalitate trans-
igere, qvi cogitat, lustitiam Divinam sufficienter
& rite in surura vita compensare actiones pro ea-
rum qvalitate, (ane non poterit aliud, qvam suam
& aliorum pro virili in hac fragilitare qvaerere
perfectionem, ut ipem de sucura qvoqve telicitate
habere possit. Qvemadmodum haec, puta immor-
talitatis consideratio, generale est vinculum, ita ho-
mines» omnium ordinum, & orr.ni tempore strin-
git. Ossicia hberorum aiqve parentum , servorum
atqve dominorum, subditorum atqve principum,
immo integrarum nationum mvicem urget, con«
lervat, munit, si futuram vitam ignorarent ho-
mines, bone DEUs, qvam misera tum esset mor-
taUum conditio? Qvemadmodum vitae sinem sibi
cum brutis animantibus eundem esse existimarent,
ita vitam agerent homine non tar.tum, (ed brutis
qvoqve inseriorem. Natura enim & pleraqve bru-
torum paucis sunc contenta; ast homo, non ma-
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gnum adeo, sed Insatiasile animai, usei sVcena cti*
piditatibus (uis laxac , se iplum reddic miserum st
plurirnoram felicitatem turbae st snim esserum-
sap» vers vi* ieqq„. mro qvodam Epicupaeorutm
apos iithegmate comprehensum p Edc, bibe, lacte* s
post mortem mlU votuptas , motsialmm tsTet nor-
mds . insioira inde vitiorum genera, pro yaria va»-
rior-um prava inclmarione, exoriretvrur, alerencur
& consinus augerenttm N-on privan. ranrum c&
soeietates minores». Ied etiam inregrae civitates &
personae, pnbhca auctoritare munitae, praesentissimo
exponeremur penculo. Civ.es sebeitaEero publicam
privarae postponerenr, & ad illtctra se converterenr».
Minc tumuitus) sedtsiones atqve prodiciones». Adr
vectus Imperantem insidfles essvn* atqve immoris
gerh Uside securitas, imrno vica; ipsius Imperan»
jis persciicaretur» Eodem modo s si ilse, cui rei»
pubiics concredita sunE gubernacula, immortalita-
(Tis animae suae coRsideracionem negligeres9 retpu»
bficae Idiciratem parum curaret, ied ex advecto
cmnia ad se ipssim & suas voiupcates reserresy C»
yjum labore atqve iudore, non ad: civiraris com-
maedsarripsed ad proprias explendas eupidtrates ure-
•retur, qvibus non bona taatuxrs, Ied ipsam
vitam longe postpsnerer.
s. Vll
eqvidem est: socieras, qvae non ex animae
X v immofraliratis consideratione multa experia»
M? vvMWvds» Fingamas a-utem hoaiioera ab asio»
•m-
----rum imrasidhe- asiqve
' injuria esse C irnmimem. Fin-
gamus eum s ; divir iis & omnigena mundana * seliet»*'
tat e abundare. Ne tum* qvidem,?. nili ex ; minima
parte, sibi sufficeret ,:r si debita 1- animae; immortali?
satis consideratio abesser* si enim animae suae im-
mortalitatem -prorsus ignoraretvsinsesi ipdas opuleni
tia& nimium ,:; edet inqvslettis , dum mortem & vi-
tae suae 'cogitaret brevitatem. 'si ; animae - immoica*
sitc-tem ; non -nescirec q\idein, : silius consideratio-
nem rregligerer , ; exhonaesceret prorsus V dum ipss
etiam invito oboriretur cogitatio de su sima- Divi-
t na, tecta i (nae in ' altera vita seompeiiiatura.r ;'Qvi- ve,»-,
ro animae (uae i immortalitatem flecto - cogitat*,ai i ne-
qvesiin" secundis: elato ess. animo,, neq-.e m advertis
eum abjicit. ; Novit ‘enim etiam eos, qvi ultimes
mortalitatis terminos attigerunt, ne millionctimariii:
qvidem partem. dsirationis seturae ; coniumsisle. A,-
deoqve I vira ■ jus jeciiJi;* cum immortalitate coi-lata- -sio felicitas *I mundanae, aeqve:s acr illius aspera ssere evaneTcunt. s Nimirum r:qvi magna. neqve ha-
bent: siiqvg t (peram, ]etiam minora magni aesstmant».
Qvi vero in' maxima defixum habens animumrmi-
nutias vix in calculum . suniunt., h: Hinc est ? , qvod
animi qvierudo conflantia:; inter certiora in?-
dicla: hominis vers virtuosi reserri; debeant.
'-VadoiQv; i}si:s. ?VHk jsij
Veraadrti ©dissita vero “debita*/j amitrae;r Intmosscal&iQVemadsnodum it nim im ort li*tatis consideratio siatorn; futurum^vel' felicem?
Jiet mikcum reprassemat, irae .hominem: impellit^
12
ut de futuris ! bene (ibi prospidat. Qvod milio'mo-
do fieri porest, sine vita integra ■ Conditori placen-:te. Hic autem, rationi sibi relictae, undiqve obve-
niunt nodi inluperabiles. Ex una parte videt, sle
nullo modo (emet extricare posse ab innumeris iis
dissicultatibus, qvae impediunt, ne vitam ad amus-
sm legis naturae instituere possit.* Ex altera parte
videt, cultum i atqve DEUM placandi modum si-
ctitium, (anctissimo Conditori ingratum admodum
esse. Qvjd itaqve -aliud superess, qvam ut .tanti
imminentis mali 1medicinam aliunde qvaerat? Ni-
mirum immortalitas est veluti paedagogus lad re-
velationem, qvam eo cautius rimatur, & eo avi-
dius arripit - homo, qvo videt evidentius, omnium
animae luse morborum praesentistima dbi
remedia*
■>£V-V' loi §♦ IX.
'
T
FAcultatum mearum conditio non permittit no-pjJ bilissimum ssiocce argumentum -susius »evolveret
Yel ex allatis apparet, dogma de immortalitate
animae esse maxime fundamentale, & arctissimum
cum existenria Philolophiae moralis & felicitate no-
stra habere nexum. Prius vero qvam huic opulcu-
lo impono Colophonem, verbo tantum coronidis
loco obveniam iis, qvi sor(an animae -immortalita-
tis considerationem rtanti ; non aestiment. Dicendo;
multos admodum nosse, animam se qvidem habere
•immortalem» qvi tamen nihilominus vitia horren-
da committunt. Non nego, qvod lugubris testatur
experientia; . sed contendo, - non sufficere . notitiam
alicujus rei, ut eadem potiamur, sed reqviri j in-
super praxin arqvemsum , tanto cautiorem :■ atqve.
asidentioressi , ; qvo majoris res V qvam novimus, sue-
rit momenti, Qyi novit qvodammodo animae suae
immortalitatem ;,\ assi illam non nisi invitus & obiter
toties cogita*, qvories motabilior ■ aliqvis ;casus ; eum :ad hoc ipsum impellit, sane commoda, qvae, in an-
secedentibus breviter e ossuimus, -ex omni parte1
experiri;non pOtessir studio diximus,ex omni par-
te, y Nam 1 si ossinislproctus- abessec ; cognitio ; immor-
talitatis, si abessent compunctiones acerbissimae ex
cognitione bae penes scelestos, iis etiam invitis,
exortae (J: Vil- contendo, faciem generis vsisissiahs
longe saturam a miserabiiior#n. Faxit DEUs, uti i
immortalitatem: animae nostrae in hac fragilitate ita
consideremus, ut'lucrum nobis sinde. sit immortale|!>
G)yi immortasem anima mortati condidit, Hmc jam
sit (oh tmmtnjoy Gioria (umma DEO!
HettaNe Maanmiehelle.
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